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 Language is a means of communication to convey idea, opinion, and 
feelings. In the globalization era, the role of English as a means of world 
communication is getting more important in the world’s civilization. As an 
international language, English has an important role in achieving the aims of a 
developing country. Many countries all over the world use English for 
communication. However, one of the basic problems in foreign language teaching 
is to prepare learners to be able to use English, especially to communicate each 
other. Speaking ability is the process of building and sharing meaning through the 
use of verbal and non-verbal, in a variety of contexts. So in supporting elements 
for the success of the teaching and learning speaking, method is needed. 
Superlearning is a method of teaching that speeds up learning with the help of 
relaxation exercises. It is a holistic model of learning and teaching which has 
original work dealt primarily with improving memory, breaking down barriers to 
learning by reawakening the childlike curiosity of the learner, and teaching on 
both conscious and subconscious levels. 
This research has a purpose to find out whether there is  the statement of 
the problem, is there any significant difference between the speaking ability of the 
twelfth grade students of SMA 1 Gebog in academic year 2013/2014 taught by 
using Superlearning method. 
This is an experimental research. The writer uses one group. The 
population used is the twelfth grade students of SMA 1 Gebog in academic year 
2013/2014 while the sample is class XII BHS in the odd semester. The material is 
used about expression of request and complaints. First, the writer gives pre-test, 
and then treatments in four meetings, and the last post-test to find out the 
differences result in before and after being taught by using Superlearning method. 
The result of the experiment shows that the mean of pre test is 55 by 
standard deviation is 8 and the mean of post test is 82 by standard deviation 6. It 
was found t-observation 30.80. In the level of significance 5% from the degree of 
freedom (df) N-1 (19-1 = 18), and t-table (tt) 2.10 In other word t-observation falls 
in the critical region. Therefore, it can be said that the null hypothesis is rejected, 
while the hypothesis of the research is confirmed. 
Based on the result of the research above, the writer suggests that the 
teachers should use interesting and appropriate method in teaching and learning 
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Bahasa adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, pendapat, dan 
perasaan. Di zaman globalisasi, peran bahasa Inggris sebagai alat komunikasi 
dunia semakin penting dalam peradaban dunia. Sebagai bahasa internasional, 
bahasa Inggris memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan di negara 
berkembang. Banyak negara di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris untuk 
berkomunikasi. Namun, salah satu dasar dari permasalahan dalam pengajaran 
bahasa asing adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menggunakan 
bahasa Inggris, terutama untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan 
berbicara adalah proses membangun dan menyampaikan makna melalui 
penggunaan verbal dan non-verbal, dalam berbagai situasi. Jadi elemen 
pendukung untuk keberhasilan pengajaran dan pembelajaran berbicara, diperlukan 
sebuah metode. Pembelajaran Superlearning adalah metode pengajaran yang 
mempercepat belajar dengan latihan yang menyenangkan. Ini adalah model yang 
di dapat dari pembelajaran holistik dan pengajaran karya asli dengan 
meningkatkan memori, menghilangkan hambatan untuk belajar dengan 
membangkitkan kembali rasa ingin tahu seperti anak kecil oleh peserta didik, dan 
pengajaran pada kedua tingkat sadar dan bawah sadar. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban jika ada  
pernyataan dari sebuah masalah adakah perbedaan yang berarti antara kemampuan 
membaca murid kelas dua belas di SMA 1 Gebog tahun ajaran 2013/2014 yang 
diajar menggunakan metode pembelajaran Superlearning 
Ini merupakan penelitian eksperimen. Penulis menggunakan satu 
kelompok. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII 
SMA 1 Gebog tahun ajaran 2013/2014 sedangkan sampelnya adalah kelas XII 
Bahasa pada semester ganjil. Materi yang digunakan adalah ekspresi memohon 
dan mengeluh. Pertama, penulis memberikan pre-test, kemudian diajar 
menggunakan metode Superlearning selama empat kali pertemuan, dan terakhir 
adalah post-test untuk menemukan perbedaan hasil pada sebelum dan sesudah 
diajar menggunakan metode pembelajaran Superlearning.  
Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa rata-rata dari pre-test 55 
dengan standart deviasi 8 dan rata-rata post-test 82 dengan standart deviasi 6. 
Ditemukan bahwa t-observasi 30,80 pada tingkat signifikan 5% dari degree of 
freedom (df) N-1 (19-1 = 18), dan t-table (tt) 2,10. Dengan kata lain t-observasi 
turun pada  daerah rawan. Dengan begitu, hipotesis nol ditolak, sementara 




Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan bahwa guru 
seharusnya menggunakan media yang menarik dalam proses belajar mengajar. Itu 
untuk membuat siswa aktif dan merasa santai dikelas. Sehingga dapat 
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